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NUM. 178.
OFICIAL
yoDEL
~TEMO, DE MARINÁ
Las disposiciones insertas en este ‹Diario» tienen carácter preceptivo.
1CT AL. C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL— Resuelve instancia del Cap. D. J. Pardo.
Traslada real orden de Guerra destinando al teniente de Ejército don
Secel n ficial
PEALES ÓRDENES
11T I III •■■••••MM • • • •N.
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Estado mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. José Pardo y
P. de Bonanza, en solicitud de que se lo concedan
dos meses de licencia para Alicante y esta Corte,
por haber terminado sus estudios en la Escuela Su
perior de Guerra, S. M. el Rey (q. D g ), teniendo
en cuenta lo dispuesto en la real orden de 14 de ju
lio de 1911 (C. L. núm. 223) se ha servido acceder
a los deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado M ayor central,
JoséPidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
A. Nieto.—Destino a dos marineros.—Conoursa para _cisternas ea
Mahón.
Anuncios de subasta.
(Pliego de bases.)
real orden de 1.° del actual, se dice a este de Marina
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en real orden
circular de 28 de julio último (D. O. núm. 167), se
dijo lo siguiente:—E1 Rey (q. D. g.) se ha servido
dispÓner que los jefes y oficiales de Infantería,
comprendidos en la siguiente relación, que comien
za con D. José Payá Vidal, y `ermina con D. Pe
dro Remedios Fernández, pasen a servir los desti
nos que en la misma se les señalan, debiendo incor
porarse con toda urgencia los destinados a Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de la Guer-a, lo traslado a V. E. para su conoci
miento y el del primer teniente D. Antonio Nieto
Sánchez, por figurar en la citada relación del Cua
dro de Larache y regimiento Infantería deMarina,
en comisión, destinado al regimiento de la Reina
número 2.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 5 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del Museo Naval Tomás
Souvirón Rubio, sea pasaportado para el aposta
dero de Cádiz, a continuar sus servicios.
é
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E muchos
arios. Madrid 7 de agosto de 1916.
El Almirante Jete del Estado Mayor centra',
José Pida&
Sr. Cohtraalmirante Jefe deservidos auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q.- D. g ) se ha servido
disponer que el marinero del,Museo Naval • Salva
dor Silí Lego, sea pasaportado para el apostadero
de Cádiz, a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1916.
El-General ;Me dei Estado Mayor central,
José P (tal.
Sr. Contraalmirante- *Jefe de servicios auxiliares.
, Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Concursos
Dt-cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el parecer de la Junta Superior de la Arma
da, se ha servido disponer se celebre, el día 6 de
septiembre próximo, un concurso de proposiciones
libres para la construcción de dos cisternas en
Mahón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocrmien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7.de agosto de f916.
Mif-1,ANDA
. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora ij en Marruecos.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL,
Seccion (nateriall).—Negociatio
El día 6 de septiembre próximo, a las de su maña
na, se celebrará en el local que ocupa la Sección del
Material del Estado Mayor central de la Armada, en el Mi
nisterio de "Marina, un concurso de proposiciones libres
para contratar la construcción de dos cisternas en Ma
hón, una de 1.500 metros cúbicos que estará colocada
entre la central eléctrica y el antiguo edificio de Carbo
neras y otra de 1,200 metros cúbicos en la Isla Pinta.
Este servicio se considera dividido en .dos lotes; com•
prendiendo el primero la cisterna con todos sus acceso,
nos, de Mahón y el segundo la cisterna con todos sus
accesorios de la Isla Pinta.
-El concurso queda reservado a entidades nacionales y
se celebrará con sujeción a las bases generales que están
de manifiesto en el Negociado 5.' de la referida Sección
y que se publican, además, en el DIÁRÍO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina.
^
Desde el día en que so publique este anuncio en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio y &le
tin Oficial de la provincia de Baleares, hasta cinco días
antes del fijado para el concurso, se admitirá"), pliegos
cerrados, conteniendo proposiciones, en las jefaturas de
Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Car
tagena y Comandancias de Marina de Barcelona, Valen
cia y Menorca. También•se admitirán en el referido Ne
gociado 5.° de la Sección del Material del Estado Mayor
central, hasta el día anterior al señalado para el concur
so, y en el acto del mismo durante la Aledia hora que se
- concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta o en papel común con el sello adherido y
contendrán los requisitos exigidos en las aludidas bases,
pudiendo referirse a un solo lote o a los dos en que se
divide el sUministro. ,
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la cOntenga, entregará cada licitador, después
de exhibir su cédula personal, un documento que acre
dite haber impuesto en la -Caja general de Depósitos o
en sus sucursales de provincias, en metálico o valores
públicos admisibles por la ley, la cantidad de setecientas
cincuenta pesetas si es para el primer lote, seiscientas
veinticiné9 pesetas si es para el segundo y de mil trescien
tas setenta y cinco pesetas si es para los dos come depósi
to para garantir su proposición.
A la proposición se acompañarán cuantos documentos
juzguen necesarios los licitadores para acreditar que se
dedican a la clase de construcciones a que se refiere el
concurso.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañará
poder notarial que así lo acredite, y si es a nombre de al
guna Compañía o Sodedad, los documentos necesarios
para acreditar su existencia y personalidad 'jurídica
y -la de quien formule la proposición en su pombre.
Las Sociedades mercantiles unirán certificado de inscrip
ción en el Registro Mercantil.
Lo que se hace.públ,ico por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesarse .en
el concurso.
Madrid 7 de agosto de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando. -
V.° B.°
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
Bases generales para un concurso de proposiciones libres para
contratar la construcción de dos cisternas para abastecer
1 de agua potable el arsenal da Mahón.
Objeto del concurso ly condiciones técnicas.
1.' El objeto del concurso es la construcción de dos
cisternas para recojer el agua de lluvia de las cubiertas
de los edificios del arsenal de Mahón.
Serán aproxilnadamente: la una de mil doscientos me
tros cúbicos de cabida y situada en la Isla Pinta, y la otra,
de mil quinientos metros cúbicos, colocada entre la Cen
tral eléctrica y. el antigiio edilicio de carboneras.
Dichas cisternas serán cubiertas y dotadas de descarga
de sobrantes al mar, y estarán divididas en comparti
mientos independientes para asegurar el servicio y las
buenas condiciones del agua apesar de limpiezas o repa
raciones parciales.
El concurso comprende asimismo la habilitación com
pleta de dichas cisternas para el servicio, con inclusión
de todas las tuberías y tomas de agua en los muelles, y
las disposiciones necesarias para la recogida de las mis
mas de los edificios.
El servicio estará dividido en dos lotes, comprendiendo
cada uno una cisterna con todos sus accesorios y podrán
hacerse proposicio.nes para ataos lotes o' para uno de
ellos solamente.
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Fecha y sitio del concuiso y presentación
de proposiciones.
2.a El concurso se celebrará a las diez de
la mañana
del día 6 de‘septiembre ante la Junta especial
de subas
tas del Ministerio de Marina, constituida al efecto en
las
oficinas de la Sección del Material del Estado Mayor
central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Jun
ta en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarle en el Negociado 5.° de la referida Sección cual
quier día no feriado desde el en que
se publiquen los
anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletín Oficial de
la provincia de Baleares hasta el día anterior
al señala
do para el concursó.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos
de Cádiz Ferrol y Cartagena, y en las Comandancias ,de
Marina de las provincias de Barcelona, Valencia y Menor
ca se recibirán también proposiciones en horas hábiles
de oficina, hasta cinco días antes del fijado para el con
curso.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
3.a Las lasas para este concurso, estarán de manifies
to en el Negociado 5.0 de la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada.
Puntos más importantes de la adjudicación.
4.ft El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública y con
tal objeto se presentará en la Intendencia general del Mi
nisterio o en la Comandancia de Marina de la provincia"
de Menorca en el plazo de cinco días, a contar desde la fe
cha en que imponga la fianza que expresa la base 6•a, pu
diendo ser prorrogado este plazo a juicio de la Adminis
tración económica.
Si el'adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata .1a
pase 61a, impidiendo que el contrato tenga efecto, se anu
lará a s,u.c.osta la adjudicación e incurrirá en las respon
sabílidades que prefija el art. 51 de la vigente ley de
Hacienda pública.
Se entenderá que el contrato entr'e el contratista y los
obreros que emplee en la obra, estará ajustado a lo pre
venido en el real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 21 de junio de 1902; y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de 1900,
sobre accidentes del trabajo, y en la de 14 de febrero de
1907, sobre-protección a la Producción Nacional y regla
mento dictado para la aplicación de esta última ley.
Serán de cuenta del contratista el pago de los anuncios
en los periódicos oficiales referidos en la base 2•a. los de
rechos del Notario que asista al concurso; el pago :le la es
critura del contrato, y una copia testimoniada de la misma
• que deberá entregar en la Intendencia general a los quin
ce días de recibir la copia do aquella; la impresión de
veinticinco ejemplares de la escritura que entregará en
la Intendencia general en el mismo plazo; los derechos
reales que3 devenguen la escritura y el contrato; los de
rechos arancelarios del material que por no producirse
en laPenínsula introduzcan del extranjero; impuestos de
pagos del Estado, Timbre y contribución industrial y de
más impuestos establecidos o que se establezcan durante
la ejecución del contrato.
Regirán para el concurso y el contrato que de él se de
rive, las prescripciones del vigente reglamento de Con
tratación de obras y servicios de la Marina, de 4 de no
viembre de 1904, y disposiciones posteriores que lo mo
difican y adicionan en cuanto no se opongan a lo preve
nido en la vigente ley de Hacienda pública.
Depósito provisional
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el li
citador acompañar a su proposición, pero fuera del sobre
que la contenga, su cédula personal y un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos
o en las sucursales de las provincias, en metálico o valo
res admisibles por la ley, en concepto de depósito para
garantir la proposición, la cantidad de
setecientas cin
cuenta pesetas si es para el primer lote, de seiscientas
veinticinco 'Si es para el segundo o de mi/ trescientas
_se
tenla v cinco si•es para los dos.
Fianza de finitiv«.
6.a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva
en los mismos.términos que el depósito provisional de
que trata la base anterior y en un plazo de cinco días,
a
contar desde la fecha en que .se le notifique la adjudica
ción del servicio, la cantidad a que ascienda el ocho por
ciento del precio del servicio adjudicado.
Aceptación de proposiciones
7•a El Ministro de Marina se reserva Al derecho
de aceptar la proposición que considere más beneft
ciosa sin atenerse sólo al precio ofrecido, y el de recha
zarlas todas si entiende que ninguna reúne condiciones
aceptables.
Podrá asimismo invitar al autor de la proposición que
considere más ventajosa, a que introduzca en ella las mo
dificaciones que juzgue pertinentes y aceptadas o no por
el licitador esas modificaciones, adjudicar o no el servi
cio, según proceda, sin que tenga derecho ningún licita
dor a formular reclamación alguna cualquiera que sea la
resolución que recaiga, ni para alegar derecho preferen
te para ser favorecido por la adjudicación aunque' su
proposición aparezca como más ventajosa y económica
para la Hacienda.
Forma de las proposiciones.
8.a Las proposiciones serán enteramente libres, sin su
jeción a modelo, y estarán extendidas en papel sellado
de una peseta (clase 11) o en papel común con el sello
adherido, y tendrán debidamente salvadas toda enmien
da o raspadura. En ella se consignará de una manera ex
plícita y concreta lo siguiente.
• a) Plazos de construcción y entrega a partir de la fir
ma de is.a escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar las cisternas construidas.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración de Marina se cer
ciore de la bondad del suministro.
1') Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega; multas que habrán de abonar por
deficiencias en pruebas debidamente detalladas, y límite
dé los plazos de demora para que la Administración pue
da rescindir el contrato.
(1) Cuáles habrán de ser las causas de rechazo del ma
terial y rescisión del contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga, se
entenderá sin-perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato, cuando el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condicio
nes exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca
que las cisternas construidas adolecen de defectos insub
sanables.
Ji) Conformidad con las presentes bases.
A laproposición se acompañarán cuantos documentos
'juzguen necesarios los concursantes para que la Admi
nistración de Marina se cerciore de quo efectivamente se
dedican a esta clase de construcciones y que ofrecen la
suficiente garantía por su crédito industrial o por traba
jos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
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rídica y la de los que presenten la proposición en sunombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, además, certificación de inscripción en el Registro mercantil.
Plazos para la ejecución, garantía é inspección del servicio.
9.a Los plazos para la ejecución del servicio se expresarán por los concursantes en su proposición, conformeexpresa la base anterior.
Las obras de construcción y pruebas serán inspeccionadas e intervenidas por una Comisión que designará elMinistro de Marina, la que tendrá entrada libre en lostalleres del constructor y recibirá de él gratuitamentecuantos elementos considere necesarios para cerciorar
se de la buena calidad de los materiales o aparatos empleados, pudiendo reéhazarlos todos cuando a juicio de lainspección no reúnan las condiciones estipuladas, aundespués de puestos en la obra, quedando el contratistaobligado a reponerlos por su cuenta cuantas veces selo ordene la Inspección.La Comisión inspectora resolverá todas las cuestionesde orden técnico que surjan, sin perjuicio del derechodel contratista para recurrir ante este Ministerio contralos acuerdos de la Comisión.
El contratista se hace responsable de las averías, deficiencias o desperfectos que se produzcan o se descubrandurante el plazo de garantía, siempre que provengan devicios ocultos, o defectos de los materiales, o mano deobra, o de errores de cálculo del estudio, o proyecto delservicio contratado.
Protección a la Industria _Nacional
lo. Este concurso queda reservado a la Producción
Nacional, y, por lo tanto, sólo podrán presentar proposiciones los fabricantes o productores nacionales por sí
o por persona que legalmente los representen.En cumplimiento de lo prevenido én el reglamen
to para la aplicación de la ley de 14 de febrero de 1907,sobre protección a la Producción Nacional, se copian acontinuación los párrafos siguientes, correspondientes a
otros tantos artículos del mismo reglamento.
'Cuando se haya celebrado sin obtener postura o proposición admisible, una subasta o concurso sobre mate
ria reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta, o en el segundo concurso, previstos en el artículo anterior, los productos nacionalesserán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluídos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más
módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente.y productos que no lo estén,los pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y evaluarán por separado. En tales contratos, lapreferencia del producto nacional, establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera aplicable, cesará si laproposición por ellos favorecida resulta onerosa en másdel diez por ciento, computado S'obre el menor precio delos productos no figurados en dicha relación anual.En todos los casos, las proposiciones han de expresa'los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otrosgastos que se originen al efectuar la entrega según lascondiciones del contrato.
Las autoridades y . funcionarios de la Administración que otorguen cualesquiera contratos para servicios
u obras públicas, deberán cuidar de que copias literalesde tales contratos sean comunicadas inmediatamente después de celebrarlos, en cuaiquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión Protectora de la ProducciókNacional».
Madrid, 8 de agosto de 1916.
V.°
El General Jefe de la Sección del Material,
Federico Ibáñez.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
INFANTERIA DE MARINA. TERCER REGIMIENTO
PRIMER BATALLOTí
El día 2 del mes de septiembre de 1916, a las once de
su mañana, en el despacho del Sr. teniente coronel pri
mer Jefe del Batallón (Intendencia de Marina Murallas
del mar», tendrá lugar la subasta de zapatos borceguíes,
correas ceñidoras y correas de mantas por el término de
un año para las fuerzas de dicha unidad.
Los señores que deseen tomar parte en ella, pueden
examinar el pliego de condiciones en el despacho de di
cho jefe, y las prendas de tipo en el almacén de dicho
batallón, sito en este arsenal, todos los días no feriados
de nueve a doce de la mañana.
El Capitán comisionado,
José Martínez de Galinsogo.
Imp. del Ministerio de Marica.
